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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan merkuri pada kerang Batissa violacea Lamarck dan sedimen. Sampel
dikumpulkan dari Sungai Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan pada bulan Maret 2015. Sampel dianalisis
menggunakan perangkat Atomic Absorption Spectrophotometer. Kandungan merkuri dalam kerang Batissa violacea Lamarck di
tiga stasiun diperoleh masih di bawah ambang batas seusai dengan Standar Nasional Indonesia. Pada daerah hulu, median, dan hilir
sungai, masing-Â-masing diperoleh nilai merkuri dalam kerang 0,2997; 0,2121; dan 0,2407 mg/kg. Sedangkan kandungan merkuri
dalam sedimen di tiga stasiun diperoleh melewati ambang batas sesuai dengan Reseau Nationale dâ€™Observation. Pada daerah
hulu, median, dan hilir sungai, masing-Â-masing diperoleh nilai merkuri dalam sedimen 0,5104; 0,485; dan 0,4673 mg/kg. Namun,
kandungan merkuri dalam sedimen memiliki hubungan dengan kandungan merkuri pada kerang. Ketika merkuri dalam sedimen
meningkat, maka merkuri dalam kerang mengalami peningkatan.
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